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Empeltament
El debat social sobre la immigració es mou en una dico-
tomia. Integració o multiculturalisme. Defensar que els im-
migrants han d’adoptar la cultura dels autòctons és in-
terpretat com una laminació dels drets de les persones 
nouvingudes per part dels que creuen en el mestissat-
ge. I l’elogi d’una convivència idíl·lica de cultures és vist 
pels assimilacionistes com un atemptat contra la identi-
tat dels autòctons. No hi ha terme mig. O ets blanc o ets 
negre, sense tenir en compte els pros i els contres de 
cada color. 
Integració i multiculturalisme són dues perspectives 
contraposades, cadascuna situada en un extrem del ma-
teix eix. I com és ben sabut, sovint, els pols s’acaben to-
cant. Ambdues propostes obliguen a una part de la so-
cietat a renunciar a la seva identitat. La diferència és qui 
és el que abandona la seva manera de viure i entendre el 
món. Els immigrants o els autòctons? Si un nouvingut ha 
de renunciar a ser qui és per ser acceptat, mai arribarà 
a fer-se seu el país. I si els que ja hi són han d’aprendre 
a conviure amb cultures inconnexes, acabaran per no re-
conèixer la societat que els envolta. Si optem pel blanc 
o pel negre, el resultat sempre és el mateix: la renúncia 
a construir uns vincles comunitaris a través d’una cultura 
pública comuna que ens asseguri la cohesió social.
Qui ha de renunciar? Cap dels dos i tots dos alhora. 
La immigració forma part de la nostra identitat. La majoria 
dels catalans d’avui tenim avantpassats que han vingut 
de fora. La contínua evolució de la identitat amb les apor-
tacions de cada nova generació vinguda de fora és el que 
determina la catalanitat de cada moment històric. Sumar. 
Això és el que ens manté vius com a poble.
El sociòleg Salvador Cardús (1954) ho exemplifica a 
través de la metàfora de l’empeltament: la unió d’un es-
queix de planta nova a una branca d’una soca amb solera. 
La idea és clara. Si la nostra voluntat és preservar la cata-
lanitat, el millor que podem fer és rejovenir-la, actualitzar-
la, empeltar-la amb les aportacions dels nous catalans. 
Cardús afirma que «hem estat i som un país d’immigra-
ció com pocs al món, i malgrat la nostra feblesa política, 
l’extraordinària disponibilitat per poder-hi arrelar és allò 
que ha permès la supervivència de la nació».1 Una part 
de la nostra identitat és immigrant, i continuar empeltant-
hi la nova immigració és l’única garantia de futur pels Pa-
ïsos Catalans. |
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